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必L
(除
が
、
大
雑
把
で
変
な
と
こ
ろ
を
故
意
に
見
落
と
す
。
C
そ
れ
し
か
方
法
が
な
い
ん
だ
・
と
し
た
ら
1
男
以
上
に
轍
密
1
ミ
ス
を
し
た
ら
最
後
。
男
は
何
回
で
も
立
ち
上
が
れ
る
け
ど
、
女
は
ミ
ス
が
で
き
な
い
。
そ
ん
な
働
き
方
し
か
な
い
と
し
た
ら
。
B
が
ん
ば
っ
て
い
る
女
は
が
ん
ば
っ
て
い
る
。
疲
れ
切
っ
て
い
る
。
A
離
婚
す
る
か
子
ど
も
が
お
か
し
く
な
る
か
自
分
が
お
か
し
く
な
る
か
。
D
大
卒
で
も
総
合
職
を
選
ば
な
い
で
、
最
初
か
ら
が
ん
ば
ら
な
い
と
こ
ろ
に
行
く
人
も
い
る
A
結
婚
し
て
家
庭
に
入
っ
て
、
と
い
う
希
望
を
も
つ
の
は
、
高
学
歴
ほ
ど
、
そ
う
だ
よ
。
E
働
く
女
性
が
増
え
て
る
と
い
っ
て
も
、
パ
l
ト
が
多
い
も
の
ね
。
D
自
分
が
優
遇
さ
れ
る
と
、
分
断
の
向
こ
う
に
行
く
と
、
既
得
権
だ
か
ら
離
さ
な
い
。
A
優
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
い
つ
つ
、
ホ
ン
ト
は
幸
せ
じ
ゃ
な
い
。
D
あ
れ
(
年
金
の
夫
婦
分
割
)
年
金
く
れ
る
ん
だ
っ
た
ら
、
離
婚
増
え
る
よ
ね
。
A
い
い
ほ
う
に
入
れ
る
と
思
う
、
幻
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
よ
。
E
う
ち
の
子
ど
も
は
も
う
(
年
金
も
ら
え
な
い
か
も
と
)
わ
か
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
(
国
民
年
金
の
加
入
)
、
入
ろ
う
と
し
な
い
。
C
今
日
寝
る
と
こ
ろ
も
な
い
ア
フ
リ
カ
な
ど
の
子
E
も
達
。
あ
ん
な
に
大
変
な
の
に
、
そ
れ
で
も
ゴ
ミ
を
漁
っ
て
い
る
子
ど
も
の
自
の
輝
き
は
、
何
も
か
も
あ
る
と
こ
ろ
の
子
ど
も
の
目
の
輝
き
よ
り
い
い
ん
だ
ね
。
人
間
っ
て
、
そ
う
じ
た
状
況
の
ほ
う
が
、
力
が
出
せ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
A
日
本
は
ホ
ン
ト
は
貧
し
い
の
に
、
ま
や
か
し
の
@
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
世
の
中
E
い
ろ
ん
な
人
と
出
会
え
る
こ
と
が
で
き
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
、
続
い
て
ほ
し
い
。
A
続
い
て
ほ
し
い
と
い
う
か
、
続
け
て
い
く
た
め
に
ど
う
す
る
か
?
企
画
を
打
ち
出
す
?
F
み
ん
な
の
ち
ょ
っ
と
ず
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
ど
う
や
っ
て
集
め
る
か
。
E
こ
の
辺
で
会
を
閉
じ
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
は
な
い
?
F
閉
じ
た
い
と
は
思
わ
な
い
が
、
何
を
や
っ
て
い
こ
う
か
が
な
い
と
、
続
け
ら
れ
な
い
と
思
う
。
最
近
、
ル
ワ
ン
ダ
の
内
戦
は
な
ぜ
起
こ
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
講
習
会
に
参
加
し
た
が
、
ベ
ル
ギ
ー
が
い
ま
だ
に
統
治
し
て
い
て
、
ル
ワ
ン
ダ
に
あ
る
地
下
資
源
を
使
い
た
く
て
、
統
一
さ
せ
な
い
よ
う
部
族
を
分
断
さ
せ
、
対
立
関
係
を
作
っ
て
い
る
か
ら
だ
そ
う
。
対
立
関
係
は
、
「
専
業
主
婦
と
働
く
女
性
」
に
も
あ
る
。
(
女
同
士
が
)
対
立
す
る
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
。
税
制
優
遇
が
あ
り
、
子
ど
も
が
い
る
・
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
分
断
し
た
り
、
仕
事
の
内
容
で
分
断
し
た
り
し
て
い
る
。
で
も
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
仕
事
を
し
て
い
る
人
も
い
る
し
、
専
業
主
婦
も
い
る
し
、
い
ろ
ん
な
女
性
た
ち
が
い
ろ
ん
な
事
を
し
て
も
対
立
構
造
が
な
い
。
逆
に
分
断
さ
れ
て
い
る
の
を
つ
な
い
で
、
女
た
ち
を
一
つ
に
す
る
。
A
こ
れ
ま
で
そ
れ
は
意
識
し
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
は
そ
こ
を
意
識
し
て
は
?
っ
て
い
う
こ
ル」
0
・
F
助
成
金
を
受
け
ら
れ
た
ら
、
「
仕
事
」
「
子
育
て
」
と
か
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
幾
つ
か
作
っ
て
テ
l
タ
l
ベ
ー
ス
化
し
た
い
。
初
年
間
の
女
た
ち
を
住
事
で
く
く
っ
て
、
そ
の
人
が
そ
の
人
ら
し
く
生
き
て
い
る
こ
と
。
女
た
ち
の
歴
史
と
あ
ん
ふ
あ
ん
て
。。
豊
か
さ
が
あ
る
。
だ
か
ら
ち
ょ
っ
と
こ
け
た
ら
、
す
ぐ
ホ
l
ム
レ
ス
に
な
る
:
・
。
D
こ
れ
だ
け
リ
ス
ト
ラ
が
あ
る
と
、
一
生
懸
命
生
き
て
い
て
も
ホ
l
ム
レ
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
。
昔
よ
り
冷
た
い
目
じ
ゃ
な
く
な
っ
た
。
明
日
は
わ
が
身
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
み
ん
な
感
じ
て
い
る
よ
ね
。
@
ど
ん
な
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
だ
っ
た
ら
?
F
「
サ
ロ
ン
あ
ん
ふ
あ
ん
で
」
だ
よ
ね
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
。
D
預
け
あ
い
の
一
つ
の
提
案
は
、
子
育
て
の
一
つ
の
知
恵
。
B
み
ん
な
の
子
を
み
ん
な
で
育
て
る
と
か
さ
。
D
あ
な
た
の
こ
と
は
私
の
こ
と
、
私
の
こ
と
は
あ
な
た
の
こ
と
。
で
も
、
(
こ
の
頃
は
)
私
の
こ
と
は
私
の
こ
と
で
、
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
。
F
い
ろ
ん
な
立
場
の
女
性
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
。
A
募
集
形
態
を
変
え
る
わ
け
?
売
り
が
な
い
と
。
F
子
育
て
お
助
け
は
必
要
な
い
で
し
ょ
う
?
子
育
て
広
場
は
止
め
る
?
A
子
ど
も
の
就
職
問
題
。
一
回
就
職
し
た
け
ど
、
や
め
て
ど
う
と
か
、
大
学
も
退
学
と
か
は
0
・
F
赤
ち
ゃ
ん
の
育
て
方
の
ハ
ウ
ツ
ー
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
C
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
言
お
う
と
す
る
、
何
か
を
言
い
た
い
前
に
、
問
題
が
あ
る
ん
だ
よ
。
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
す
る
前
に
、
そ
れ
が
通
じ
る
相
手
の
基
盤
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
一
番
基
本
的
な
こ
と
を
伝
え
な
い
と
。
2
・
3
月
号
の
会
報
も
「
充
実
し
て
る
」
っ
て
思
う
け
ど
、
「
こ
こ
ま
で
言
わ
な
く
て
も
・
:
」
と
い
う
層
と
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
一
種
-4--5-
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の
分
断
。
言
葉
じ
ゃ
な
く
て
、
い
っ
し
ょ
に
時
間
を
過
ご
す
と
か
、
い
っ
し
ょ
に
や
れ
な
い
と
。
F
一
箇
所
だ
け
先
に
行
っ
ち
ゃ
っ
て
る
み
た
い
な
。
A
「
い
つ
ま
で
お
金
出
し
て
く
れ
ん
の
?
」
と
子
ど
も
に
言
わ
れ
て
、
は
て
、
い
つ
ま
で
出
す
の
?
と
か
。
(
自
分
の
こ
と
)
そ
う
い
う
も
や
も
や
を
心
置
き
な
く
言
っ
て
、
う
ち
は
こ
う
だ
の
あ
あ
だ
の
っ
て
言
っ
て
く
れ
れ
ば
い
い
の
に
ね
。
F
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
言
っ
て
い
い
ん
だ
よ
」
つ
て
い
わ
れ
で
も
、
そ
れ
が
理
解
で
き
な
い
。
そ
れ
を
言
う
こ
と
は
劣
等
感
に
な
る
と
決
ま
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
に
。
C
そ
う
い
う
チ
ャ
ン
ス
と
場
が
あ
っ
た
と
き
に
、
あ
あ
、
あ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
い
い
の
か
、
と
。
E
一
言
う
と
い
い
の
に
、
そ
の
場
で
は
出
さ
な
い
ね
。
C
す
ぐ
に
は
出
さ
な
い
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
入
会
す
る
と
き
も
、
見
て
す
ぐ
に
連
絡
す
る
人
と
、
切
り
抜
き
を
丁
寧
に
ず
っ
と
持
っ
て
て
探
っ
て
い
る
人
と
・
・
・
。
A
入
会
し
て
み
た
ら
、
新
人
に
「
あ
な
た
ど
う
?
」
と
聞
い
て
く
れ
な
い
か
ら
、
こ
こ
は
自
分
で
言
わ
な
き
ゃ
い
け
な
い
場
所
な
ん
だ
な
、
と
わ
か
っ
た
。
C
昔
は
、
今
思
え
ば
ラ
ン
ボ
ー
だ
っ
た
よ
ね
。
「
そ
れ
は
自
分
で
や
る
の
が
あ
ん
ふ
あ
ん
て
だ
か
ら
」
と
返
事
し
た
り
し
て
た
。
で
も
そ
う
伝
え
る
と
相
手
も
、
「
あ
、
そ
う
」
と
考
え
る
、
共
通
土
台
が
あ
っ
た
。
F
ト
ラ
イ
ア
ル
の
最
初
も
そ
う
だ
つ
た
ん
だ
よ
ね
。
い
ろ
ん
な
・
と
こ
ろ
で
同
じ
こ
と
や
っ
て
い
っ
て
話
し
を
聞
い
て
、
そ
こ
は
そ
こ
で
広
が
っ
て
ゆ
く
。
A
「
売
り
」
と
し
て
、
預
け
あ
い
・
子
育
て
支
援
で
は
、
来
な
い
と
い
う
な
ら
も
う
飽
和
状
態
で
は
な
い
か
。
私
の
年
代
は
、
親
子
聞
の
断
絶
(
自
分
あんふあんて2004年 6月5日発行
f0 
也』
九
f
f
けも
r叡
叫
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こ
の
お
う
ち
の
人
が
、
わ
ざ
わ
ざ
う
ち
ま
で
送
り
届
け
て
く
れ
る
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
も
負
担
に
な
る
。
ど
う
し
て
、
一
人
で
帰
り
な
よ
っ
て
、
言
っ
て
、
送
り
出
し
て
く
れ
な
い
ん
だ
ろ
う
。
D
事
故
が
あ
っ
た
ら
っ
て
、
思
う
ん
だ
ろ
う
ね
。
C
地
域
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
住
ん
で
い
て
も
、
こ
の
子
は
ど
こ
の
子
な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。
昔
だ
っ
た
ら
全
員
知
っ
て
い
た
よ
ね
。
子
ど
も
の
こ
と
だ
け
で
な
く
て
、
家
庭
の
こ
と
す
ら
わ
か
ら
な
い
。
E
幼
稚
園
に
行
っ
て
い
た
と
き
、
子
ど
も
同
士
で
帰
宅
後
の
約
束
を
す
る
。
そ
れ
で
親
も
一
緒
に
お
茶
の
み
す
る
。
だ
け
ど
今
日
は
う
ち
で
呼
ば
な
く
ち
ゃ
と
か
、
呼
べ
な
い
と
い
う
と
き
は
、
子
ど
も
に
お
約
束
す
る
の
は
や
め
て
と
い
っ
た
り
、
親
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
合
わ
な
い
と
、
子
ど
も
に
「
約
束
は
や
め
て
」
と
か
指
示
し
て
し
ま
っ
た
。
F
親
同
士
の
関
係
が
な
い
と
、
子
ど
も
同
士
も
遊
ば
な
い
。
近
所
に
い
る
け
ど
、
親
同
士
の
接
点
が
取
れ
な
い
と
、
話
題
が
続
か
な
い
し
さ
。
あんふあんて2004年 6月5日発行
@
こ
れ
か
ら
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
E
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
今
後
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
し
ら
。
ど
う
す
る
、
に
し
て
も
、
メ
イ
ン
の
趣
旨
は
形
を
変
え
ず
大
事
に
し
て
伝
え
た
い
。
D
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
に
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
を
巻
き
込
ん
じ
ゃ
お
う
「
分
断
」
で
は
な
く
て
い
っ
し
ょ
に
や
れ
る
こ
と
を
み
ん
な
で
探
そ
う
!
C
今
後
の
こ
と
を
決
め
ず
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
や
る
と
し
た
ら
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
て
誰
か
が
入
っ
て
く
れ
た
ら
、
そ
の
人
に
申
し
訳
な
い
。
A
「
迷
っ
て
ま
す
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
「
ど
う
な
る
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
」
「
人
間
標
本
館
あ
ん
ふ
の
親
と
、
自
分
の
子
ど
も
の
こ
と
)
に
興
味
あ
る
。
E
こ
の
間
の
交
流
会
で
「
も
う
私
た
ち
の
(
年
代
が
輿
味
を
も
っ
て
い
る
)
話
を
し
よ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
会
報
を
作
っ
て
行
こ
う
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
る
。
B
今
、
交
流
会
で
決
ま
っ
た
こ
と
で
、
二
号
分
(
会
報
)
や
っ
て
い
る
o
A
そ
う
し
た
年
齢
の
人
へ
の
P
R
を
し
な
い
と
。
重
い
と
い
う
受
け
と
め
方
。
重
い
の
よ
。
そ
う
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
の
、
広
げ
て
つ
な
げ
て
い
く
た
め
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
最
初
か
ら
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
や
だ
な
。
重
い
っ
て
思
う
人
は
、
今
に
満
足
し
て
い
る
人
か
も
し
れ
な
い
ね
。
E
あ
る
程
度
の
お
年
(
子
育
て
が
一
段
落
し
た
)
の
人
っ
て
、
他
に
や
る
場
が
あ
る
か
ら
難
し
い
(
満
足
し
て
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
に
来
な
い
)
。
F
自
己
主
張
し
た
ら
重
い
自
己
責
任
が
つ
い
て
く
る
。
軽
い
ほ
う
が
い
い
と
。
C
バ
イ
ト
で
結
構
で
す
、
っ
て
い
う
ん
だ
よ
ね
。
ほ
ん
と
に
よ
く
働
い
て
い
る
の
で
、
社
員
に
な
る
か
つ
て
言
っ
た
ら
。
責
任
を
と
る
の
が
大
変
だ
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
仕
事
の
面
白
さ
は
責
任
を
取
る
こ
と
が
最
も
面
白
い
の
よ
。
F
今
の
仕
事
っ
て
自
分
の
時
間
と
体
力
の
切
り
売
り
だ
か
ら
。
や
り
た
い
こ
と
は
別
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
や
る
た
め
に
時
間
と
体
力
を
た
め
る
。
C
自
分
で
仕
事
を
面
白
く
す
る
こ
と
は
で
き
る
ん
だ
よ
。
最
初
か
ら
面
白
い
仕
事
な
ん
て
な
い
ん
だ
。
自
分
で
面
白
く
な
く
し
て
い
る
。
D
私
の
今
の
佐
事
は
、
プ
ロ
で
は
な
い
ん
だ
け
ど
、
入
れ
込
ん
で
や
っ
て
い
る
。
同
僚
と
意
見
を
話
し
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
ら
こ
う
な
っ
た
ね
、
面
白
い
あ
ん
て
」
講
師
に
元
会
員
の
三
沢
さ
ん
を
呼
ぶ
と
し
た
ら
、
「
今
の
子
ど
も
の
心
と
体
」
親
子
関
係
な
ど
の
テ
ー
マ
な
ら
話
し
て
も
ら
え
る
か
な
?
C
あ
ん
ふ
あ
ん
て
存
続
の
ヒ
ン
ト
を
さ
ぐ
っ
た
り
、
同
窓
会
を
し
た
り
、
女
が
分
断
さ
れ
な
い
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
歴
史
な
ん
か
も
い
い
ね
。
E
こ
れ
か
ら
の
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
ど
う
進
め
て
い
く
の
か
。
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
、
み
ん
な
で
考
え
て
行
こ
う
。
じ
っ
く
り
考
え
て
、
そ
れ
か
ら
幼
周
年
イ
ベ
ン
ト
を
行
お
う
。
見
つ
か
る
か
な
。
C
こ
れ
か
ら
ど
う
す
る
か
絡
め
て
、
一
年
か
け
て
考
え
て
い
た
ら
ど
う
か
。
ア
ン
ケ
ー
ト
「
何
を
し
た
い
か
?
」
を
と
っ
て
も
い
い
し
ね
。
D
エ
ポ
ツ
ク
刊
で
、
「
女
の
分
断
の
歴
史
」
に
つ
い
て
の
講
演
会
や
、
世
の
中
の
大
き
な
流
れ
を
見
な
が
ら
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
三
十
年
が
ど
う
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
ん
な
の
が
で
き
る
と
い
い
ね
。
本
番
の
イ
ベ
ン
ト
に
も
役
に
立
つ
。
C
昔
は
、
ス
タ
ッ
フ
が
情
報
を
受
け
て
い
れ
ば
、
実
質
作
業
は
グ
ル
ー
プ
が
や
っ
て
く
れ
た
。
向
こ
う
も
情
報
を
広
め
て
も
ら
え
た
し
、
こ
ち
ら
も
そ
の
パ
ワ
ー
で
や
っ
て
い
け
た
。
い
ま
は
、
両
方
の
パ
ワ
ー
が
弱
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
時
代
に
ど
う
や
っ
て
行
く
か
?
話
し
合
っ
て
ほ
し
い
。
B 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
 
ね
と
成
果
を
確
認
し
な
が
ら
や
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
新
し
く
入
っ
て
く
る
パ
ー
ト
の
主
婦
は
、
入
れ
込
ま
な
い
で
見
て
い
る
。
C
そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
仕
事
を
し
て
も
損
し
て
い
る
。
A
今
ま
で
は
そ
う
い
う
の
を
育
て
る
余
裕
が
あ
っ
た
ん
だ
よ
。
@
遇
択
肢
の
あ
る
あ
ん
ふ
あ
ん
て
C
(
親
業
つ
で
あ
る
よ
ね
。
)
型
を
破
れ
ば
い
い
。
A
「
封
建
的
な
親
だ
か
ら
い
や
な
の
で
、
平
場
で
」
と
し
た
親
だ
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
い
。
自
分
自
身
が
親
だ
っ
た
歴
史
を
肯
定
で
き
な
い
。
成
功
と
か
失
敗
と
か
、
あ
る
時
点
で
思
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
C
子
ど
も
の
立
場
か
ら
言
う
と
、
親
も
あ
ん
ま
り
揺
ら
い
で
し
ま
う
と
、
教
師
に
も
反
面
教
師
に
も
な
ら
な
い
か
な
・
:
、
も
し
そ
れ
も
な
か
っ
た
ら
、
し
ょ
う
が
な
い
全
部
自
分
で
決
め
る
し
か
な
い
、
っ
て
気
に
な
る
ん
だ
け
ど
。
A
あ
ん
ふ
あ
ん
て
と
か
、
い
ろ
ん
な
の
を
見
る
と
い
い
ん
だ
よ
。
C
選
択
肢
が
増
え
る
こ
と
が
子
ど
も
に
と
っ
て
い
い
よ
ね
。
A
B
核
家
族
だ
と
、
子
ど
も
は
親
と
教
員
し
か
大
人
を
見
ら
れ
な
い
。
た
ま
た
ま
合
え
ば
い
い
け
ど
、
合
わ
な
い
と
困
る
じ
ゃ
ん
。
「
マ
マ
シ
」
違
う
タ
イ
プ
の
大
人
」
「
う
ち
で
は
だ
め
な
こ
と
も
、
こ
こ
の
う
ち
で
は
良
い
こ
と
が
あ
る
ん
だ
」
と
か
、
選
択
肢
が
広
が
る
じ
ゃ
な
い
?
F
で
も
今
は
、
う
ち
の
中
ま
で
入
ら
せ
な
い
。
一
つ
一
つ
家
の
敷
居
が
高
い
。
う
ち
の
子
ど
も
が
フ
ラ
リ
と
よ
そ
の
家
へ
遊
び
に
行
く
ん
だ
け
ど
、
そ
('.~ 《み
-
塵
韻
会
を
終
え
て
・
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
報
誌
を
読
む
と
、
い
つ
も
赤
字
、
ス
タ
ッ
フ
募
集
!
と
い
う
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
自
に
入
る
。
ホ
ン
ト
三
十
年
間
変
わ
っ
て
な
い
な
l
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
が
出
来
た
頃
は
、
預
け
合
い
グ
ル
ー
プ
の
活
動
が
盛
ん
で
、
会
報
、
情
報
誌
"
と
呼
ぴ
、
各
地
の
グ
ル
ー
プ
の
イ
ベ
ン
ト
や
報
告
な
ど
が
載
っ
て
い
た
。
い
つ
の
頃
か
、
預
け
合
い
グ
ル
ー
プ
が
減
り
、
会
報
誌
と
呼
び
方
が
変
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
座
談
会
で
話
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
、
い
ろ
ん
な
人
が
い
て
、
い
ろ
ん
な
選
択
肢
が
あ
っ
て
、
何
で
も
言
っ
て
い
い
、
答
え
が
な
く
て
も
い
い
」
な
ん
て
、
私
は
す
ご
い
ホ
ツ
と
し
た
け
れ
ど
、
一
方
で
は
、
い
ろ
ん
な
年
齢
層
の
幅
が
あ
り
す
ぎ
て
、
い
ろ
ん
な
選
択
が
あ
り
す
ぎ
て
、
会
と
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
難
し
い
の
か
、
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
は
答
え
が
な
く
て
い
い
会
な
の
で
あ
る
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
趣
旨
を
忘
れ
ず
、
そ
れ
で
い
て
年
齢
の
広
が
っ
た
会
の
、
こ
れ
か
ら
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
。
い
え
、
で
き
る
よ
う
に
し
た
い
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
を
続
け
て
行
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
み
ん
な
で
会
を
運
営
し
て
い
く
:
・
、
ス
タ
ッ
フ
の
問
題
を
ク
リ
ア
で
き
れ
ば
、
存
続
し
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
と
思
う
の
だ
が
・
・
・
。
私
は
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
「
自
分
ら
し
く
生
き
よ
う
」
と
い
う
趣
旨
に
賛
同
し
て
入
会
を
し
た
け
れ
ど
、
旧
事
務
局
の
大
山
さ
ん
か
ら
「
あ
ん
ふ
あ
ん
て
っ
て
、
自
分
が
や
る
の
よ
、
誰
も
や
っ
て
く
れ
な
い
の
よ
!
」
の
言
葉
に
戸
惑
い
な
が
ら
も
こ
こ
ま
で
来
た
。
主
婦
と
い
う
言
葉
か
ら
精
神
的
に
開
放
さ
れ
た
。
三
十
年
た
っ
た
今
で
も
、
開
放
さ
れ
た
い
と
願
う
女
性
(
男
性
も
い
る
と
思
う
)
は
ま
だ
ま
だ
多
い
と
思
う
。
(
福
野
)
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